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P. 8, Ц. Екатеринбург.
1-я Уральская Государственная типография,





унне 1 ичечк<>(‘ общество может строить свою организацию 
только базируясь на точном учете всех материальных ценностей. 
Только зная наши материальные рессуреы н потребности можно 
нрани.ii.no организовать хозяйство.
Сейчас в истории развития РСФСР наступила новая чрезвы­
чайно важная эпоха. когда мы переходим с военных задач на 
рел ьсы мирного строительства.
Пролетариат за 3 с иолов, года Советской власти был лишен 
возможности подойти вилотиунс к организации народного хозяй­
ства Сейчас он лихорадочно взялся за ото дело и несомненно, 
доведет его до победного конца.
При организации народного хозяйства в первую очередь ири- 
ходится сталкиваться с цифрами и отчетностью. II тут нужно 
сказать что во всей Республике- с этим вопросом обстоит чрезвы 
чаи но плохо.
Никто ке имеет точных цифр, нет правильном отчетности,—
так можно характсризировать положение с этим вопросом во всех 
областях жизни РСФСР.
Екатеринбургский Губсовнархоз находится в атом вопросе не 
в лучшем положении: об одних и тех же фабрикатах в разных 
отделах давали разные цифры: даже и в одном и том же отделе, 
но с промежутком в несколько дней, давали разные цифры. Пона­
добится очень много упорного труда, чтобы изжить этот серьезный 
недостаток- отсутствие учета и отчетности. А изжить его необхо­
димо,— иначе мы не сможем построить народного хозяйства
ной брошюркой, ибо нам казалось, что Губсовнархоз является 
одним из важней ши х окопом и четких отделов Губиеполкома и по­
этому необходимо Д(‘талы1ее остановиться па его работе, что 
нельзя было .сделать в «Бюллетенях с-езда».
Настоящий доклад кроме того послужит первым опытом под­
ведения более или менее подробно итогов работы одного из важ­
ных отделов и для делегатов с-езда явится необходимым справоч­
ником при докладах на местах.
Здесь еще раз необходимо отмстить, что некоторые' цифры 
в приводимых таблицах будут не вполне точными, но президиум 
решил дать хотя то. что удалось с трудом пой'учнть с мест.
По техническим условиям в настоящий доклад подробно не 
включены 4 отдела Губсор,наркоза: I) Губл.ее. 2) Губкустиром. 3) 
Губкомгоеор и 4) Губтрамот о которых будут даны дополнитель­
но все необходимые данные в «бюллетенях 4-го. е^-езда».
Предгубсовиярхоза С. Анучин.
25-го апреля 1Й23 года, 
г К ка терн но у pi'
л о к л я д
Екатеринбургского Губернского Совета 
Народного Хозяйства.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НА УРАЛЕ
Урал, заключающий в своих недрах весьма ценные метал ты 
н богатый другими природными материалами (лес, торф, соль) и 
продуктами сельского хозяйства, является одним из весьма .цен­
ных промышленных районов Р. Г. Ф. С. Р.
Ввиду того, что многие' заводы Урала но своей важности и ро­
ту промышленности относятся к предприятиям !-.; категории 
(трестироваицая промышленность) и с другой стороны для регули­
рования промышленностью губерний Урала (Пермская. Екатерин­
бургская. Челябинская, Уфимская и Тюменская), хозяйственные 
органы на Урале имеют некоторые особенности в своей структуре.
На Урале (в г- Екатеринбурге) имеется «Уральское промыш­
ленное бюро ВСНХ» (сокращенно Уралпромбюро). которое по отно­
шению к губерниям-и заводам Урала является полномочным пред­
ставителем BC1IX на Урале, так что всякие сношения Губеовиархо- 
зов с центром должны происходить через Уралпромбюро.
Уралпромбюро регулирует и руководит всей промышленностью 
я губерниях Урала.
Дальнейшей особенностью является следующее:
Заводы I категории (чугунно-литейные, железоделательные, 
каменноугольные, но добыче соли, золота и платины и т. т.) имеют 
самостоятельные от Губеовнархозов об-единепия. так называемые 
Райправдения (Районные Управления пли округа) непосредствен­
но цдчинение Уралпромбюро.
Другим видом управления промышленностью являются Губ- 
совнархозы, руководящие предприятиями нетрестированной про­
мышленности (кожевенная, текстильная, химическая, лесная про­
мышленность целиком и металлическая средняя и мелкая про­
мышленность) 1! всей кустарной промышленностью.
П уездах органами ГП1Х являются уез отделы, подчиненные 
президиуму ГС’НХ.
1-)ти ДВР особенности в структуре хозяйственных органов являют­
ся характерными для Урала- и других областных центров, с неко­
торыми изменениями
Областное промышленное об-едшщнне на Урале было еще в 
первые дни окт. революции (февраль 1918 года) по потом 
с середины июля 1918 года но июль 1919 года Урал был под 
властью Колчака. Но освобождении Урала от ига колчаковщины, 
вскоре же был организован областной промышленный центр Урала 
в лице Уралпромбюро (17 аир- 192(1 года и еще ранее в январе 
1920 года— Урало-Сибирская комиссия).
Екатеринбургский Губсоинархоз был организован 30 июля 
1919 года. Еще до его орга низации были организованы кожевен - 
вып. (20 июля 1919 года) и лесной комитет (15 июля 1919 г.) став­
шие но организации Ектб. ГСНХ отделами последнего-
!!. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЕКТБ. ГСНХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД.
Президиум Ектб. ГСНХ к 3 Губернскомугс-езду состоял: пред­
седателем президиума т. Короткий, членом президиума т. Грау.двн 
Третьего члена президиума не имелось.
Однако вви д у тяжелой болезни т. Короткого, е февраля меся­
ца, с. г. в президиуме был фактически один т. Грауднн
Для п. д. члена президиума привлекались завод, отдел- ГСНХ. 
В начале марта Гхбнрофеоветом и Губиениякомом но соглаше­
нию с Губкомом Г. К. П., председателем Ектб. ГСНХ назначен и 
утвержден Уралпромбюро тов. ('. Анучин, прибывший,, из ЦКРКН 
но демобилизации из Красной армии
5 апреля Губпрофсоветом назначен членом президиума ГСНХ 
тов. Микрюков, состоящий членом малого президиума Гу б профсо­
юза и завод, экономическим отделом последнего.
Таким образом к настоящему с-е/зду президиум ГСНХ состоит: 
ирееедатель т. (’. Анучин, члены президиума т. Граудин (замоет, 
ыредеед/). т. Микрюков. (
III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ЕНТБ. ГСНХ.
Здесь необходимо отметить работу не только за отчетный пе­
риод но и почти за весь 1920 год.
На всем протяжении 1920 года ГСНХ пришлось проделать не 
мяло организационной работы-
1) Так одной из его организационных работ явилось создание 
утилизационного отдела (в апреле 1920 г.).
При организации вышеупомянутого отдела, президиуму ГСНХ 
приходилось наблюдать, что по уходе колчаковских банд с Арала 
о сталось не'малое количество имущества попорченного военными 
действиями, по которое отремонтированное еще могло бы быть 
вполне пригодным для дальнейшего употребления. С этой целью 
'в первое время утилизационный отдел и был создан при отделе 
военных заказов. Но насколько сама работа становилась все шире.
пришлось считаться с небходимоетью выделить ого is самостоятель­
ный отдел.
В самом начале предусматривалось на этот отдел возло­
жить только функции собирания, сортировки, и передачи матери­
алов и имущества соответствующем отделам или предприятиям 
для нерерабтки или ремонта !1о практика самой работы показала 
на необходимость придать этому отделу и некоторые производ­
ственные функции (см. производств, программу за 20 год).
2) Второй организационной работой было создание технино- 
экономического отдела.
Мысль о создании этого отдела возникла в самом Начале 1920 
года. Этот отдел с самого начала был создан как техническо-эконо- 
мическая Коллегии с совещательным нравом при Президиуме. Выз 
на но оно было следующими обстоятельствами: до того времени, я 
также п в дальнейшем смены в составе Президиума происходили 
очень часто н этим самым всякая преемственность уничтожалась, 
что не могло не влиять на работу Президиума нового состава. С 
другой стороны, в силу необходимости Президиума рассматривать 
в своей повседневной работе целый ряд. экономических н техничс 
окнх вопросов, требующих предварительного детального просмотра.
3. Вместе с необходимостью организации Технико-Экономиче­
ского Отдела перед ГСНХ стал вопрос о необходимости организации 
Информационно-статистичесною бюро, ибо правильно работать без 
такого органа является абелютно невозможно. Но здесь Президиуму 
пришлось натолкнуться на очень веские препятствия— отсутствие 
необходимых и подходящих сотрудников. Основная задача этого 
Бюро должна была протекать в получении с мест от предприя­
тий-в установленные сроки отчетные ведомости: о ходе работ пред­
приятии, о движении сырья, рабочей сило и т. д.. то есть выяснять 
положение предприятия- Для этой цели была выработана соответст­
вующая форма отчетности, но, к сожалению, не удалось и не удает­
ся еще до сих пор провести ее в жизнь. Причиной этому служит 
следующее: все организации как местные, так и областные и цент­
ральные по тому или другому вопросу их интересующему, носы 
дают на предприятия всевозможные формы блинок для заполнения 
Безусловно предприятия получающие иногда но несколько десят­
ков анкст-бланок не в состоянии их заполнить. \ при невозмож­
ности все заполнить, не заполняется нн одна.
4. С момента, когда Высший Совет Народного Хозяйства на­
чал обращать довольно серьезное внимание на кустарную промыш­
ленность. которая должна в переходный период к коммунистиче­
скому обществу, сыграть не малую роль в развитии народного хо­
зяйства н удовлетворения потребности Республики, при ГСНХ были 
создан кустарно-нооперативный отдел. На этот отдел в основе 
была возложена регистрация и учет кустарей, а также и некоторые 
содействие в положении ими материалов и сырья, финансирова­
ние, приобретение оборудования и т. д. Руководство работой дача
им определенных задании совершенно отсутствовала, что нередко 
создавало условия возможности н сиекулнцнн со стороны кустарей. л 
С другой стороны, по мере того, как нзсякали старые запасы тех 
или или иных продуктов, лроизводств'ениыс отделы стремились 
тем и л и  иным споеобом, иногда доходящим до конкуренции в  от­
ношении оплаты, прикрепить к себе того или иного кустаря, дабы 
этим смягчить положение в  недостающих продуктах кустарной 
промышленности. Безусловно такое стремление к отвоеванию отде­
лом для себя кустаря не дог л о иметь желательных последствий. В 
конечном результате,создался громадный параллелизм в работе.
Для уничтожения параллелизма, а также л конкуренции отде­
лов из за того или иного кустаря, Президиумом ГСНХ было утверж­
дено 2 августа 1920 года положение о Губнустпроме По организа­
ция Губкуетпрома фактически осуществилась только в Октябре ме­
сяце 20 г. в составе руководящей коллегии из представителей: 
ГСНХ, Губземотдела и Губсоюза.
Вместе с организацией Губкуетпрома, * кустарно-кооператив­
ный отдел был упразднен п все функции и аппарат состоящий из 
2 сотрудников передан Губкустпроиу. На'Губкустнром возложился 
не только учет и регистрация кустарей, но и регулирование ку ­
старной промышленности и организация таковой. Для уничтоже­
ния параллелизма в работе и возможности использования кустарей 
более планомерно, па ГуОкустпром было возложено принять ку­
старную промышленность из ведения отделов и комиссариатов и 
создать условия при которых работа кустарей протекла бы но за­
ранее выработанному плану— но производственной программе. 11 
такая- производственная программа Губкуетпррмом на 1921 год 
составлена. Из-ятие этих кустарей из ведения всех ведомств еще 
не прошло полностью но :*го является делом ближайших дней.
5. В  связи с расширением работы по производству строительных 
материалов минерального происхождения, согласно постановления 
Президиума ВГПХ. Президиумом ГСНХ был организован Отдел Губ- 
етрома, в ведение коего перешли все предприятия вышеупомя­
нутого производства из Химотдела-
6. Помимо целого ряда других организационных мероприя­
тий, как то: составления организационной и производственных 
смет на 1920 год, а вместе с тем определенных штатов по отделам с 
изложением и установлением схемы построения аппарата, который 
раньше отсутствовал, выделение Губмукн из состава Ннщеотдела 
и др.. Президиумом еще в мае месяце поднимался вопрос о необхо­
димости организации Центрального Отдела Снабжения (Губенаба).
Организация Губенаба вызывалась следующем обстоятель­
ством: запасы материалов в Р. Г. Ф ( ’. Р. чрезвычайно ограничены, 
требования же на них огромны, поэтому необходимо было все тре­
бования централизовать в едином Губернском органе (Губеиабе), 
который должен был перейти н плановому снабжению предприятий 
отделов, руководствуясь указаниями Т. Э. 0. и Президиума ГСНХ.
Однако, в 1920 году этот орган организовать по удалось, отча­
сти по причинам, независящим от ГСНХ (по утверждение Урал­
промбюро представленного проекта.) Организовать Губснаб удалось 
только в конце января 1921 года, по н но сен день организации 
его еще далеко не закончена
7. Постановлением Президиума от 1 марта за Л® 14 Губторф 
расформирован п производственные функции Губторфа переданы 
непосредствен по заинтересованным предприятиям ( Губтекстили. 
Губмуки. Рауспирта).
S. Постановленном Президиума ГСНХ от 16 апреля за Л» 30 
Губмех также должен расформироваться и включиться в Губкож 
как под-отдел последнего. Лошнм же полушубков из козовчины пе­
редан в Отдел Швейной Промышленности..Ликвидация этого отде­
ла еще не закончена.
9. Постановлением Президиума от 2-3 апреля за Л1* 26 решено 
организовать при ГСНХ Центральный Учетный аппарат (Губучет) 
Здесь необходимо становиться па этом вопросе но следующим со­
ображениям. Учет это основа коммунистического строительства. 
Казалось бы необходимо очень внимательно относиться к этому 
вопросу. Между тем учитывают все и все кому не лень, а в/ro же 
время нигде не найдешь правильных и нужных цифр. Кроме того 
г деле учета наблюдается невероятный параллелизм. Одни и те же 
фабрикаты'или материалы учитывают п в производственных отде­
лах и в Губснабс' п в Информационно-Статистическом Кюри и г. 
Фи нечете. Поэтому всесторонне обсудив этот вопрос на собрании 
всех Заведующих Отделами ГСНХ. было решено положить конец 
разнобою в области учета и организовать Центральный орган «Губ­
учет» материального, производственного и финансового учета.
Приступить к организации этого отдела однако не пришлось 
также по причинам от ГСНХ не зависящим (но просьбе Уралиром- 
бюро) поставить этот вопрос для разрешения в Областном масшта­
бе па Областном е-сзде 1441X , Губнрофсоветов и Рай правлений'—  
10-го мая 1921 года. *)
К). Таким образом к настоящему дню, ГСНХ разделяется на 
21 отдел, из коих 5 административно-хозяйственных'' 1. Управле­
ние делами, 2. Техннчееко-Нроизводственный Отдел. 3. Губснаб 
4, Финансово-Счетный Отдел (будущий Губучет) и 5 Губтош 
15 произвол,тсвепных отделов: (К Губтекстнль. 7. Губкожа, 8- Губ- 
металл. 9. Гублее. 10. Губмука. I I .  Губодежда- 12. Губнолиграф.
13. Раусинрт. 14- Химотдел. 15. ЛннФотдел. 16. Губстром. 17: Губ- 
утиль 18. Губэлектроотдел 19 Губкусшром и 20. Губкомгосор; и 1 
обслуживающий все отделы— Губтрамот.
Производственные отделы об-единяют в общем 943 предприя­
тий. с 32.508 рабочими и 209 двигателями общей мощностью 
14.937 лошадиных сил- е
•
* ) Ввиду того, что областной с‘езд отложен на неопределенное врем я,терпеть 
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3 Г у б о д е ж д а ............................... 19 17 2314 314 3 30 14
4 Губмех ....................................... ' 17 
! П - JT
. 532 41 17
К Губмоталл ................................... 21 24 1227 133 17 Щ 2 ,1
6 Г у б с т р о м .................................... 27 23 839 27 4 1 18 J 9




8 Г у б м у к а ....................... 67 Г,9 1887 59 0747 —
Я Химотдел . . • ....................... | 34 25 1079 13 1 279 70
10 Полш р а ф и т д е д ........................ 18 J " 660 А 83; 13 103 -1
и Пищеотдел . ............................ ■12 14 342
н
12 ■ 183 •)
12 71 Г, 4 З."»69 J 3.9 Л.879 15,
13 7 - 7 131 Г ' 1] . ) — 7
Н Улектроотдвд . . . <- ' ) ;> 7 * ,ц 4 131 1
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447 ар.|447





Примечание 1) По Губкожу: без двигательной силы пошиво­
чно-обувные. шорные и раскройно-поеадочно-заготовоч- 
чые маеторекие и овчинно-скорняжные зав. (б. Губмеха).
2) Но Гублеекому: Указаны только предприятия. исклю­
чая лесничеств и Райл<ч*комов. Предприятия действующие 
без двигал, силы относятся к изготовляющим обоз.
Примечание 3) Но Губетрому: без двигательной силы -яв­
ляются артели
4) Но Губтекстелю .« с <( « « я в ­
ляются нимокатн. веревочп. и др. нредпр- и артели.
5) Но губутнлю- все предприятия починочные.
'() Но Гу6ку(*ТИ]ЮМУ НО ВКЛЮЧОНЫ 1»усТП])П ОДИНОЧКИ 14<1 -
считывающихся 41\)2 чел.
Несомненно самой главной работой ГСНХ является организа­
ция 2-х Централ иных Отделов': Технико-Производственного п Губ­
енаба н разрешение в принципе необходимости организации 3-го 
Центрального Орагана при ГСНХ- Губу чета.
К' настоящему моменту ГСНХ далеко еи<е не представ.\нет 
вполне организационного законченного аппарата. В процессе оз­
накомления с производством и организацией предприятий возни­
кают новые организационные перспективы, которые 'и вызовут 
несомненно новые организационные изменения. Несомненно одно- 
структура ГСНХ сейчас' является оргаизационно-отчетливой и воз­
можные изменения будут идти в плоскости упрощения органнза 
ционных форм.
3) Условия работы.
Когда мы подойдем к атому вопросу, то оказывается, что но 
пути организационного строительства ГСНХ, встречалось и встре­
чается много причин, неудовлетворительно влияющих на работу 
Рассмотрим же факторы, которые затрудняли условия работы:
I) Одним из ятих факторов является неопеспеченность нашего 
производства сырьем:
Так например требования Отдела Металлов па последнюю чет­
верть 19*20 14)да было удовлетворено Уралпромбюро в следующих 
размерах.
Н А И М ЕН О ВА Н И И  М Е ­





Н А И М ЕН О ВА Н И Е  М Е ­





Железо сортовое . - . 150000 п. 3,4 и Сталь мартеи................. • 7500 и !0“ „
„ кровельное . . 250000 „ , 3,4% Гвозди ировол............... 5600 . I „•> „
„ котельное . . . 12500,, — В а б и т ............................ 400 ., 5 “ и
Сталь лоиатн. . . . . . 10000 „  ! 0 ,84 % Олово . . .  ................ 225 ., 1 1,2« .
Ж есть и  одп пк. жел. 1250 „ ю и Свинец............................. 22 5  „ J оО,'0
Ч угун  чнтейн. . . . . . . 30000 .. 20% Б а я  к и ........................ 200 и.
Медь разная ................ 1500 „ | 8,2° о
Итак всего требовалось Губрасмету для' производства Отдела 
Металла и других Отделов ГСНХ— 478*500 пудов, а получено— 
22.025 пудов 25 фунтов, сдано только Уралпромбюро за этот самым 
промежуток времени 25.000 пудов разных изделий, т.-е. боль­
ше, чем получено.
Такую же картину со снабжением можно наблюдать и по дру­
гим Отделам.
Так ио Губкоже, Хи мот дел у, Полиграфическому Отделам ы 
др- (тоже в процентах по отношению по производственным прог­
раммам), имеем следующую таблицу:
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
ОТДЕЛО В
I II I четверть | IV  четверть! 
: П АИ М КН О ВАН И Н  Г ” . ~
М А Т ЕРИ А Л . ■ 1 2 II S  3 1- • j
Ш 'ИМ  КЧА 1Ш Е
, } 
п  в к о ж  . . . . 1.0 ,ьи 3 и 4 кате­ I
Г "
гории (тяжел.) || 15°/о
t б % 12%
Д е г о т ь ................1 1»/о 4 ч % *
20%
Х Й М О Т Д К Л . . Жирон для мыла . 1 4 % ’ 31>% 1"/о 30%
„  .. клея . | 18% 16% — а.-,%
Сульфата и бис j
для cieiM.t ; : ,% Л»/* топ
Т!и.1И1 1' \Ф и  Г 1 . Ь т м а г и ................ 40 п
1УВ.М ВХ . . Кодончины . . . ’ 90°/„ 1 н| —
Ч --
1т ч
Вспомог. матер. . — ТО*/,, j
Г У В М У К А  . . . ...Л е р и о .................... — 260/0
У
38%
* обманка . . . . во»■„! — 75%
Приводи, рем и 40%! — 10 0 с
Веном, матер. . . 60»/„ — 60%
ГУ Б Т ЕК С Т И . 1Ь . К у дел я ................ 14% 19«*/о 139% 12%!>
Л е н ь к а ................ 46" „ — 37% 7 4Н O icy i’ciii. лен, ку-
деля и т е  роль
Ш ерсть для e jKua 188% 71л. 222° 'о 102%| высш. сор го в
Шерсть ДЛЯ I1UM 0B -1 63% 218» о 914 ш Н
<’м а з к а ................ — 34% — 80Н|
Вспомог, вещ. . . 2»)% _ 15%;
1 1
Отсутствие сырья ил и наличие его, но худшего ьачелтна cm* 
пят предприятия в крайне тяжелые условия, отражающие на про­
изводственные программы.
Неоднократно предприятия при отсутствии запасов, сырья, 
приходилось останавливать, так. папрнмер. был остановлен один 
из дрожжевых заводов. чем сразу пал процент исполнении произ­
водственной программы Рауспнрта.
2) Вторым из основных факторов является неудовлетворитель­
ное снабжение предприятий топливом. И здесь не лучше обстоит 
дело. Одно из самых острых причин не позволяющих достаточное 
степени подвести и обеспечить предприятия топливом, является 
отсутствие фуража, а лтим самым и возможность привлечь кресть­
ян для подвозки топлива. ,
Картина с обеспечением топливом рисуется в следующем виде 
(в процент необходимой потребности).
9 —
и т  д к л ы. Me 1 ал. 1 умсин;. \ и ч< т- у. мех. Губмука. Губегеи стили».
ПТ-е Н ал и чи е .................... 30
i 4
Четверг. Подуч................ . 100 40 4 •) 10о 70 100
H V  четверть наличие . . --
'
— J
Получено ........................ 30 ТО 42 80 . 50
!
j ао
Такое шрожепнс с топливом и тогда тсавило ГОПХ в положе­
ние невозможности пуска в ход предприятия. Так. начиная с 
ноября месяца принуждены были стоять стекольные заводы, как 
необеспеченные необходимым количеством топлива на 3— 4 меся­
ца- И только в январе месяце эти заводы удалось пустить. С ап­
рели однако вновь пришлось приостановить работу Сергннского 
стекольного завода за отсутствием топлива. Также в октябре меся­
це крайне тяжелое положение было с одним из лучших заводов 
винокуренных Галицким, где топливо оставалось только на нес­
колько дней и только благодаря принятым решительным мерам, 
это обстоятельство с большими трудностями уд,алось изжить. Та­
кие ив. I я ни я являются подчас не единичными.
3) Третьим фактором является не обеспеченность рабочей си­
лой и снабжение ее прозодеждой, обувью и продовольствием. Я 
здесь, надо сказать, что на сколько бы малы не были реееурсы. 
все же на производства ГСНХ не претендует и не может претен­
довать па такое же снабжение, как снабжается крупная индуст­
рия. но все-же на производства, играющие в данный момент не 
менее важную роль, чем'крупная индустрия: Текстильная, Ко­
жевенная. Губодежда и друг, должно было бы быть обращено в 
свое время побольше внимания. Однако это не наблюдается.
Так прозодеждой предприятия ГСНХ были снабжены в следую-
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таких размерах (20 25 проц) произошла по тем об­
стоятельствам. что Губтрамот снабжался иногда непо­
средственно помимо ГСНХ Уралтрамотом, Чусом, а 
иногда Уралпромбюро.
Губторф снабжался помимо ГСНХ Уралгорфом.
Таким образом приходится констатировать. что снабжение 
предприятии Г( i i\ . но принимая по внимание Губгбрфа, и Губ- 
трамотн. было крап ни минимальное и рабочие находятся и наи­
худших условиях*. Иногда приходится 'видеть такие картины, 
когда рабочие целыми группами являются в предприятия и от­
делы П ’НХ почти босыми и оборваными. В особенности остро этот 
вопрос стоит там. где кустарная, мелкая и средняя промышлен­
ность находится в одном и том до селении с крупной трестиро­
ванной промышленностью.
Для уменьшения кричащих нужд рабочих ГСНХ организо­
ваны на местах поичночные мастерские, но н в этом отношении 
также есть затруднения, главным образом с необходимой кожей 
для 1104 и и кн.
Что касается удовлетворения рабочих продовольствием, то из 
неоднократных донесений но атому вопросу от за веды ваш щи х от­
делам'п. можно вполне коиетаитировать. что рабочие иногда по 
неделим абсолютно не снабжались и говорить о регулярном снаб­
жении со стороны продовольетненых органов совершенно не при­
ходится- Выли такие случаи, что рабочие расходились по деревням 
шца хлеба, !1 неоднократно приходилось ГСНХ совместно с Эконо­
мическим Отделом Губпрофсовета нажимать на Губнродком-
4) Работа предприятий, их интенсивность, правильность опе­
рации и учета, а также качество вырабатываемых продуктов зави­
сит танже от наличия и качества технических и счетных сил. В 
этом отношении предприятия ГСНХ находятся в самом печальном 
положении. Имеется целый ряд предприятий совершенно необес­
печенных техническими руководителями и счетным и силами. 
Имеются такие предприятия, где рабочий неумело подписываю­
щий даже свою фамилию, одновременно является административ­
ным. наведывающим предприятия, его техническим руководите­
лем и бухгалтером и т. д. To-есть одно лицо должно из себя пред­
ставлять чto-то универсальное.
Возу словно при таком положении в предприятии не прихо­
дится говорить, об учете и использовании всех технических 
средств-
Нижеследующая табличка с очевидностью подтверждает выше­
сказанное.
. Н . , £ V




«х; £ 1 1 1 о  л: >» о '| 5S м•1
ИТОГО 
в сред.
< четя. силой . . . j 1 Oe/e; 30°/о! у 0°, 0 ' 5 % — 50%  10%1.50% 40% 55% 25%|[
; ' I I
Техн. сил................г Г)"о1 — 50 20% 8%'50<Уо 50о/о 75%! 50%  - ‘Ж :ю %
Примечание: Процентные вычисления являются результа­
том выченлеиия имеющихся налицо от необходимых 
ио штату.
5. По но лучше положенно Г. Г. IT. X. в долом с наличностью 
и имеющихся технических сотрудников- Неоднократно принимае­
мые меры— обращения ГСНХ в Уралпромбюро и в Губкомтруд не 
имели никаких последствий. В особенности крайне тяжелые усло­
вия работ создались во время всевозможных мобилизаций, как то: 
для транспорта и др. предприятий, согласно постановлений Сов­
наркома. Неоднократно приходилось сталкиваться с таким явле­
нием : тот или иной сотрудник когда то работавший на железной 
дороге одну или две недели или в качестве слесаря, или простого 
чернорабочего, не смотря ни никакие доводы в указания на то. что 
он топерь занимает более ответственную должность— яти работ­
ники снимались Так бывали случаи, когда в предприятий или к 
отделе не осталось почти никаких сил и аппарат, сам по себе с 
такими трудностями созданный почти разрушался.
В общем обеспеченность ГС-lfX сотрудниками рисуется в 
следующем виде:
V,.V 





отчетному о О /Ояадич. Примечания
I у Л. Колса,.................... 111 7!' .
69
КоМГОСОр . . . . 299 156 55
а KvcnipoM . . . 121 10 3
„ -Тсс / ................ : ;:13 1 '*9
1
40
* М о г и л ................ 67 62 29
о М г \ ................ 20 12 95
7 „ Мука . . . . . . 70 29 55
Одежда . . . о! 26 51
9 „ Пища 42 16 аз
ю Полиграф . • . ■)< < 18
11 . „ Строи ................ и» 12 101
. 12 Текстиль . . 81 •19 58
13 ! Т о н ................... 60 28 57
14 ,, • Трамот . . . . 1 м 01 60
15 ,, У т и л ь ................ 20
* 20 100
■
16 „ '  Х и м .................... 66 19 2*.7
17
,
Электра . . . 2-1 18 7 5
18 Глу-Спирт................... 16 24 \ -52
И* ) у о. С н а О ................ Об 20 21






Утвержде- Нал« ч»"‘ к 
по ио штату. 0Т™ М>
в/»"/о 
н ал и ч и (л
22
23






21 И Т О Г О .  . j - 1x73 38 30
2 К У отдел Камыш.топск. 276 _ .98 35
26 « Крясноуфим. т о  з | 34
27 « Н.-Тагильгк. . j 1(Ю 44 4-1
2Я « Шадрипск 158 74 48
« 1 Трбйтсипй 107 59 58
В С н Г  о . 2812 1217 48
Примечания.
Таким образом наличность служащих выражается в 48 upon,, 
от необходимого по штату. ^
Но соли принять во Ш1и.машн‘ налипчпе технических сил и 
полагающее по штату, то получится, что наличие инженеров в 
'25 нроц.. а техников 51.7 upon- Наличие же счетных сил вы­
ражается в 45 процентов.
2 !Иэ этих цифр ясно является, что пи общей суммы недохвата 
сотрудников абсолютный недостающих надает* не, наиболее 
технически ответственных. Безусловно такое положение не могло 
не отразиться на общей работе.
Одним из средств привлечения хороших качеством, опыт­
ностью сотрудников является материальное их Обеспечение. Без­
условно на денежное обеспечение обращается самое наименьшее 
внимание. Так сотрудник прежде чем поступить на работу пред­
приятия ГСНХ интересуется— а как обстоит с продовольствен­
ным снабжением, узнав, что предприятие особыми •'условиями не 
пользуются сотрудник не соглашается поступать. Да и тех. кто 
уже имеется на лицо приходится удерживать силой-
Б) Техническое состояние предприятий также может поже­
лать много лучшаго. Стннкн и двигатели за последнее десятиле­
тие почти не ремонтировались. Конструкция машин в большин­
стве старые и технически отсталые. Безусловно такое техничес­
кое состояние предприятий очень часто требует всевозможного 
ремонта, что с большими усилиями при недостатке опытных тех­
нических сил на самых предприятиях, иногда ГГНХ приходится 
чуть-ли не си и мать иоследняго техника из отдела для того, чтобы 
провести ремонт, требующийся одновременно на нескольких пред­
приятиях.
7) Затем не благоприятно отражались на работе не в иод не 
нормальные взаимоотношения между Главками и Центрам с од­
ном стороны и Уралпромбюро с другой.
Нормальные заимоотношения намечены Полномочной Комис­
сий по Уралу в л пне члена Президиума ВГ11Х тов. Сырмолотова, 
по они еще но утверждены Президиумом ВГНХ и этому до <*и\ 
нор существуни перебои и организационная сумятица. Неоднок­
ратно были случаи, когда Уралпромбюро, без ведома Президи­
ума и. не запросивши .мнение последнего, производило из-ятие 
предприятии, имеющих местное губернское значение, ставя этим 
ГГНХ совершенно в безвыходное положенно* Так. например, вз­
ятие завода бывш. Ятес поставило ГГНХ в абсолютный туник. 
ГГНХ имея в своем ведении не одну сотню предприятий, тре­
бующих крупных ремонтов, был лишен возможности произво­
дить во время таковые- Г другой стороны, создание V рал торфа, • 
У рал леса, «Уралтрамота и т. п. создало не мало тормоза. Зачастую 
не смотря на задания, стоящие перед последними, они в первую 
очередь стремились всецело иол чинить себе Губ. Отделы. Безус­
ловно ото не содействовало установлению необходимой стройно­
сти. а как раз разрешало, (издавались положение необходимости 
суровой борьбы со стороны Президиума и к отделам и к Урал­
промбюро за подчинение Губотделов Президиуму.
Достигнуть необходимого иооядка в отношениях между Глав- 
вамп и Центрами У рал пройм бюро ж одной стороны й ГГНХ о другой 
возможно лишь тогда, когда будет определенная ясность в су­
ществовании и правах Уралпромбюро как но отношению к Глав­
кам, и Центрам, а также и к ГГНХ и его отделам- Без достижения 
отой ясности ГСНХ в целом придется в далнейшом сталкиваться 
па деде с ненормальными явлениями.
8) Одним из условий работ как производственных единиц, 
также и отделов, является активное участие Профессиональных 
организаций и партии. Чем профессиональные организации п 
партия активнее принимают участие в работах того или иного 
Одела, тем сразу чувствуется в атом отношении отметить, чтои 
Профсоюзы и партия но обстоятельствам возможно от них незави­
сящим, не уделяли достаточного внимания производству.
Иллюстрировать ото вполне может маленькая табличка, ука­
зывающая какое количество ответственных сотрудников было ко­
мандировано профессиональными союзами и партийными оргии л - 
- задним и в Отделы ГГНХ:
Щ'офсоп?
Пяртн«-й .
На тнкое ненормальное явление необходимо обратить внн- 
мание со стороны Профессиональных Союзов и Партин.
Не смотря на все эти условия производительность предприя­
тий выражается в среднем в 25 % мирного времени-
При всех у казан ых трудностях ГСНХ удалое], не сокращать 
производства, а даже, расширять, одновременно концентрируя 
мелкие предприятия в более крупные. Так. в Нижнем-Тагиле из 
общаги количества 11-мастерских, производство сконцентриро­
вано в 3 мастерских. Из Г> масло-заводов производство сконцентри­
ровано в 2 и т. д.
Г
Для того, чтобы видеть каким образом расширялась работа 
НИХ в целом приводим две таблички. Первая указывает на на­
личность рабочей силы предприятия и необходимость добавлении 
1,ля максимального использования предприятий-
Нторая табличка указывает рост количества работающих в 
предприятий в 3 п 4-четверт.
1 - жш т  а  б  л И  ц  я .
П 0  О т  Д Е  Л - А М. 
>






3 10 328! I 1162
Металл........................................ 1326/ 220 ! 2384 1100
Fv6m*x........................................ H I 103 307 ■ 71
Губмука ........................... . 137:: 118 073 0.73
Обовн. (,'аьц..................... 202 1 ISO 2021 307
Пмщеотд...................................... 227 260 201 24?
Полиграф..................................... ГА С 04 700 110
Г а у с ц и р т ................... ... 110 110 333 4 30
Губтс^ст. ................................ Д., S3 8Ь0
\
7087 3300
ХиЧотдел . . . . . . я-11 370 1 115 ' 100
Губчпвея 530.3 20 2405 ' 5 в
И т о г  и . . 2023.) 3703 25535 0270
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Гублоаком . . .1 . . . .42 40
Металл - ■ ...................
•
21 22
' Г у б м е у ....................... 2 | 9
Губм ука . . . . . . . . 41 у  57
Обоан. секя..................... 15 18
Пищёот.’................ . 20 19
t Полиграф.......................... 1?. ' 20
Рауеиирт.......................... 13 9
Тчкстиль ....................... 12 30
Хнмотд ............................................................ 19 31
V
И т о г  о . 192 3-1.5
В эти таблицы не входят все Отделы, но сопоставление цифр 
•само по себе говорит, что известная /Ыота г; отношении расшире­
нии была. Безусловно такое paemflpemie происходило за счет мел­
ких предприятий, являющихся главным образом подсобными, 
как например: по Губках у чмнинв. обуви. О другой стороны это 
указывает* цго ГСНХ все больше количество предприятий вклю­
чало в плановую работу (огласно производственных программ.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ВЫ П О Л Н ЕН И Е.
Здесь необходимо указать, что с, лервое полугодие 1920 года 
работа производилась без заранее суработаииаго плана-
Губернские Отделы в нерпой половине 1920 года должны 
были обращать самое сугубое внимание па изучение предприя­
тий, что они из себя, как’зехпичеокая единица, представляют н в 
организации таковых. Одной из таких мер был предпринят .об-езд 
предприятий, что и отделано было целиком по Прбитскому н Ка­
мыш, говск нм уездам, а частично и по остальным- И только со вто­
рой половины 1920 года Г. Г. 11. X. мог приступить к более или 
мепес планомерной работе но самому производству. Но и здесь об­
наружилось, что наши .отдел й учце недостаточно изучили свои 
предприятия для того, что бы непосредственно, из соответствующе­
го Губотдела могла бы быть составлена производственная програм­
ма на определенный календарный срок для каждого предприятия.
Поэтому первые производственные программы были составлены са­
мими предприятиями по заранее выработанной форме технино- 
зконЬмичсским отделом; выработанная форма в основном включа­
ла в себе следующее: мощность предприятия механизмами 11 дви­
гательной силой, какие продукты вырабатываются и сколько в оп­
ределенный календарный срок: возможная выработирй исполь­
зовании в 100 проц.об орудованйя и что для этого необходимо- 
рабочих, топлива, сырья и т. д. v
Введение работы но производственным программам— с одной 
стороны явилось еще лишний раз толчком отделам для изучения 
предприятий— что каждое из них мотет дать в определенный- срок 
при известных условиях: с другой явилось началом работы по оп- 
деделенному плану, а не от случая к случаю.
При составлении производственных программ существовала 
ианормальность r то м . что  д л я  большей части производственных 
отделов не было определенных заданий, а были неплановые заказы.
По всему Губернскому Совету Народного Хозяйства на вторую 
половину 1020 г. была составлена следующая ирбязиодствеейая 
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Обозная секция (те- || Обо* воед. 
аерь включена в образца 




1172 1 <2|| 1072
1810 103 1810 ‘ —
1500 ■ 7 3 ; 1698 —
6 00 ; 21 149 — —
J0 0 0  е к . 101 200 —
Р а у с п и р т \ Дрожжи 
Спирт
16800 и. 28-1 9000000" * 4 1 ;>8оО и. 9©‘ЮООО'
29:;99 ! 9018 п. 2138702 и>
П о л и г р а ф о т д е л Разное но- 
,-матакпс. 6600  п . ,  1.0| 6600 ц . 40; 1600 и .
Губтекстмль Пол. ршп. •• 327000 ар. ■ 212 698000" пр. jiao! 1013804 пр.
Мошки 220000 шт. 11221 218000 ш т . —
Вер. и кав. 3000 п. l 87 8800 П. . 1 5-188 п.
1 ■Сукно Л 69500 пр. ! 91 16:1500 ар. изо;; 37600:* ар.» . "Пряжа п пй- II
та 19000 '• 85; 16398- 103о loo; 32 lS*i
Пимы 21060 ш 92 98691 m. 1 7о; 960156 нг.
"ЧСошма п
егелька 1200 11. ; 'И ООО п. : 120': 1900 п.Пеаьк. изд. ij 33000 ар. •щ А 1000 ар. —
Губт.рф 1 Т о р ф * 10700 75 — лПСО
Химический Отд л (о , Г.тп.н. цос. 65000 ,^ 2; 112600 : -to 86608
'предприятия' в.V*- ; Кирпич 170000 Qpj'j ЗрКЮО . 90-! 69880
дящие Т'-иер*> * И Стнкло лис ООО Я |Ц. ся; 2000 Я1Ц. i ;:,li 920 1Ц-
Г у остром! .. к под 23000 57 Г 20000 200'S 171383
Из вес/гг. 30(100 !)8 <70000 : ooji 72619
Деготь 26*< 11. 1 88;; 66 U. —
- древ. пор. —!; 2700 i 301! 17280 H.
1 М ы л  а 13860 И. у ; ,9 00 IT. 30!| 7206 П.
К* ей 260 П- 23 : '-‘O!; 40 n.
Жернова [0 5 дар. (i‘ 1 - пар. 1 Щ 11 nap.
Бруски ы кр. : (1200" о<* 3 > 6'*0 i —il Il 193
•
! у б о д а ж д а Шипели
/
: 1360.0 • 126 52600 H 88274
Гимн.и шар. РОО'Ю 40, ! o(k Ю 67:! 60626
Белье паг. . \ *)' 1 Л - 126000 136,. 395765
Б с Л Ь С  Ц(и;Т. 7600*1 16; 75000 j 2c 22898
А М му НИЦ. Я 120000 120000 26;; 121610
Фуражки
91882шапки 1050(10 66. 105 00 23
Рапп. изд. ' -.3900 192 3900 269: 17717
•Олектроотдвл Кропштейн.
>1 \
1366И Й КО ВЫ 7 Ы ) ком. j S6' 700
Э л е к т .  зпер. 4500 к .  ч. u o o j OOt 0 ! 77 1 *2t i
т т ---Ф
I  Рнуяя^/ч^зша1:sj
ОибвпотекаК Г £ чнк в. & S'. S яниекег*
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При рассмотрении 1зыще изложенных производственных про­
грамм невольно каждому должна броситься в глаза в некоторых 
случаях и ди чрезмерная переработку ю н  же недоработка, или со­
вершенное отсутствие выработки того и.пг иного продукта. Поэтому 
для ясности укажем основные причины того иди другого явления- 
Гак но Гу блеском у указывается в программе задания веял­
ки, а в исполнении абсолютно отсутствуют. В этом случае необходи­
мо указать, что изготовление их'было невозможно из за абсслют- 
ного отсутствия необходимых сеток. Второе, но отделу металла 
бросается в глаза низкая выработка еельмашин. Причина этому та. 
что и 1920 году осенью была .проведена так называемая «Неделя 
крестьянина, которая продолжалась однако не одну неделю, а фак­
тически в некоторых местах до января месяца. В это время безу­
словно все предприятия отдела металла изготовляющие сельско­
хозяйственные машины, а код-час и не изготовляющие, были пере­
ведены для ремонта еельско-хозяиствешшх машин.
По другим отделам особенно резко падающим в. глаза, неиспол­
нение заданий служит отсутствие необходимого сырья, или невоз­
можность подвезти с мест, нахождения такого во время.
Одной из осе: свных работ проделанных за 1921 год является 
составление прок зоДстеенных программ. Полугодовой опыт ГСНХ 
ведения рйбот по заранее выработанному плану,— выявил во всей 
сложности вопрос о восстановлении Народного хозяйства в целом, а 
' промышленного производства в частности в обстановке существу­
ющих об-ективных условий- Это обстоятельство побудило ГСНХ по­
дойти с особенной осторожностью к производственной программе иа 
"1921 г г* д.
Имея ввиду необходимбсть Р. С. Ф. С. Р. восстановить народное 
хозяйство в ближайшие годы до размеров мирного времени, ГСНХ 
считает, что восстановление производства губернии в тех же разме­
рах точно также возможно будет осуществить в течении ряда лет- 
Производственная /Программа была построена и а ойытс выполне- 
пия производственнйх  программ за второе полугодие 1920 года.
Задание на 1921 год и выполнение производственной - про­
граммы за истекшею четверть 1921 года рисуется по главным от­
раслям производства в таблице X? 1 (в приложении).
Как общий итог можно отметить, что производственная про­
грамма на 1921 'год .составлена более жизненно и выполнение ее 
за истекшую первую'-четверть 1921 года близка к заданию в 
предприятиях следующих отделов: 1) Гукожп (60— 112 ирод.),
Р  Губтст-ггаля (*3“ 12(> ииоа.Л 3) Губодежды (56 152 нроц.),
4) Губмехя (60— 80 upon.), г>) Губметалла по выработку с.-х. ору­
дий (43— 129 ирод.), 6) Губстрома (53— 58 нроц.) и 7) Гублеско- 
ма (31— 106 процентов)
Предприятия Рауспирта и Губмуки выполнили 1 хотя и 35 
и рои- и 32 ирод. производственной Программы четверти года, но \ 
опи могли бы с избытком выполнить и ‘все 100 пиод., если бы при 
предприятиях был материал для переработки (зерно).
Предприятия Химотдсла все еще не имеют планомерности в 
выполнении производственных программ— тут мы замечаем рез- 
ч кие скачки от 19 и пои. (химические бутылки) до 467 ирод, (наж­
дачные круги).
Предприятия Пищеот тела и Нолиграфотдо.ла едва достигают 
в среднем 30'проц- задания.
Как общий вывод дедовы чаботки об-яспяеТся или полным от­
сутствием сырья т. ч. предприятия временно приходилось закры- 1 
чать (Рауспирта, Губмуки) или имением сырья не» надлежащего 
качества (Губтекстиль, Губкожа).
Также оказывало влияние на понижение производственной 
программы недостаточное количество рабочих- рук и тяЖолое по-, 
ложение с продовольствием и фуражем и даже не своевременное 
их получение.
\
Из общего количества предпряитпй ir артелей, находящихся 
•в ведении отделов ГСНХ. главное и непосредственное внимание 
приходится у деля тг, более пли менее оборудованным фабрикам 
или мастерским, где достигнута достаточная концентрация и раз­
деление труда.
Таблица Jte 2 дает лсречедь наиболее важных предприятий 
из числа «ударных». Эти предприятия не смотря на малое проц 
.отношение к общему количеству предприятий (043)
'» нроц., несут на себе главную тяжеегь но выполнению всей 
производствен и Dot программы ГГ П X .
Таблицы .Yl> ! в 2 циот более или менее полную картину вы­
полнения производствен ион программы ГСНХ.
5) Очередные задачи Г. Q. И. X.
♦
Do t  вкратце те условия в каких приходится осу щеетвлять про­
изводственную программу ГГПX
Подводя т и п .  необходимо указать на то, что до сих пор еще 
производственные отделы хорошо не знают своих предприятии, до 
сих лор еще не окрепли два главных центральных органа ГСНХ: 
Произв.-Тихи ич. Отдел н Губ паб и щже к с создан еще намечен­
ный 3-й Центральный орган ГГНХ— Губучет.
Несомненно, что базой комму нп< тнчеекого общества явГыея 
крупная промышленность.
'Однако в настоящий переходный период в сил у об-ектпшшх 
условии— разрухи, крупная промышлтчиость ие только не может 
нормально развиться, но терпит перебои н ‘кризисы. (
Средняя, мелкая и кустарная иромышлснпость в силу своей 
эдаетичирети, гибкости, легче может приспособляться к зкопоми­
ческим условиям м является жизненнее.
Особенно сейчас в связи с декретами о продналоге и товарооб­
мене е крестьянами на продукты сельского хозяйства, на среднюю, 
мелкую''и кустарную промышленность об-еднняемую производ­
ственными отделами ГГНХ.. ложится большая работа.
ГГНХ справится с работой по восстановлению и развитию нро- 
вы тленности при условии внимательного отношения к ГГНХ со 
стороны всех пролетарски\ организаций.
Президиум ГГНХ ставит перед собой следующие очередные за­
дачи на ближайший период:
1. Детально изучить все предприятия производственных отде­
лов ГГНХ с педыо улучшения производства и концентрации про­
изводства в наиболее усовершенствованных предприятиях.
2. Продолжать работу по коиентрации мелких предприятии 
в более крупные, в частности иимокатных заводов.
—  2i —
3. Строгое распределение задания между предприятиями в 
смысле единообразий изготовления фабршштов-нормализация про­
изводства. \
4- Перейти к иыделке козовчииы исключительно к химическо­
му Щикельному) способу.
■ *
5- Построить Коптельский иимокатиыи завод (село Ольховские 
Щадринского уезда)* могущий соединить все 8 шерстобитных 
пунктов, раеброеашшх по уезду.
0. Оборудовать механическую фабрику пошива обуви прозво- 
дительиостью до 700 нар в 8 ч. рабочий день (в г. Екатеринбурге).
7. Добиться установления единой отчетности в своевременного 
ее получения от предприятий.
8. Укрепить Центральные органы: производственно-техниче­
ский отдел и Губснаб.
0. Организовать Губучет и сделать его работоспособным ор­
ганом- .
10. Принимая во внимание крайне скудные материальные 
рессупеы if возможность наличия в предприятиях (на складах) ма­
териалов не нужных (или по крайне необходимых) для производ­
ства.— произвести полны:.учет всех материалов во всех складах, 
дабы не было мертвых запасов.
11. Окончательно разрешить структуру уездных органов Сов- 
" ;;дга и подразделить функция Губотдёлов и У отделов ГСНХ в 
отношении важных предприятий губернии
12. Обследовать уезды губернии в отношении извлечения и по- 
лучения торфа и строительных материалов (глина, кирпич, крас­
ки и т. п.). ' j /
13. Переоборудование электрических станций малой моншо- 
ети, а таклшп сетей е целью концентрации эле-ктрическ. энергии- 
в частности закончить постройкой электрическую станцию в г. Ка- 
дтышлове. 0('следование губернии и составление плана электро­
фикации- ■ * >
14. В пределах возможного улучшения производства в техниче­
ском отношении.
15. Перевезти и установить б. суконную фабрику Вофси из г. 
Москвы на Камы.'невскую суконную фабрику, расширив послед­
нюю,
16. 'Для установления большей связи с уотделами с одной 
стороны и Губернскими производственным1!! союзами— с другой, 
устраивать регулярно (1 раз в 2— 3 месяца) расширенные пле­
нумы ГСНХ о участием заведйвающих Губ и Уездотделов ГСНХ 
и зтофгссионадьных брганизатшй,
17 Твердое руководство всеми отделами ГСНХ.
в. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
I J I  Губернский е-езд по доклад) ГСНХ в своей резолюции 
отметил:
Г) Укрепление аппарата ГСНХ техническими силами со сто­
роны Уралпромбюро, что совсем не было. не смотра на то. что 
президиум ГСНХ не раз обращался в Уралпромбюро и в Губком- 
труд и в Губком по сему вопросу.
2. Обратить особенное внимание па поднятие производитель­
ности в ударных предприятиях ГСНХ. обелуживаюйдих нужды 
Красной армии,— это президиумом проведено в жизнь.
3. Созыв пленума ГСНХ для согласования плана' работ Губ 
и Уездотделов ГСНХ— такого пленума созвано не было. Первый 
широкий пленум созывается на а мая с. г- и 'намечается регу­
лярно 1 раз в 2— 3 месяца! Больше никаких заданий Ш  Губерн­
ский е-езд не Давал.
II заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что ^ с о в ­
нархозу уделяется не достаточно внимания со стороны партии и 
профсоюзов. /
Отделы ГСНХ иеиытавают крайнюю нужду/ в кйслифицщшван- 
ных работниках— необходимо укрепить аппарат ГСНХ работника­
ми, что необходимо подтвердить веем' е-ездом как наказ будуще­
му. Губисполкому. ч J
Для полноты доклада необходимо сказать несколько слов о 
производственной выставке предприятий ГСНХ.
История этой выставки вкратце такова: к 3-й годовщине про­
летарской революции Губиеиодком решил устроить выставку ра­
бот всех отделов Губиеиолкома за 3 года Революции. Однако ГС’НХ 
явился почти единственным отделом, который выполнил это зада­
ние. Так как другие отделы материалов не представили, общей 
выставки не состоялось. Выставка же ГСНХ продолжала иоотеиеи- ’ 
но наполняться новыми экспонатами производственных отделов. 
В начале она была закрыта для обозрения широкой публики. Но, 
18 марта, в день открытия 2.-го Губернского С-езда Профсоюзов 
состоялось открытие производственной выставки при Губсовнапхо- 
зе,(’уг. у ттгпы Малышева и ул. Розы Люксембург б. Американская 
гостии пипа).
Президиум настоящим выражает пожелание, чтобы все деле­
гаты 4-го Губернского р-езда Посетили означенную выставку (от 
3 до 5 час. вечера).
Наконец, необходимо отмстить, что но (окладу предгубсов- 
пархоза, пленумом Губиеиолкома П марта с. г. было решено ор­
ганизовать экономическое совещание, тлжгнетвуюшее об-еднпить 
и согласовать работу* «сох экономических отделов. Тем же плену­
мом Губиеиолкома зам председателя экономического совещания, 
избран и ре тгубоовна рх оз« тов. Анучин.
Президиум ГСНХ намечая очередные задачи на блнжайти#
период не задается большими перспективами, по ставит себе в 
обязанность то, что возможно сделать при настоящих оО-ективиых 
условиях. ,
Президиум во исполнение постановления 8-го С-езда Советов, 
од,ной из очередных задач ставит «твердое руководство всеми от­
делами и полное их подчинение президиуму», что до настоящего 
времени не было и иросить е-езд одобрить и*подтвердить особенно 
ото стремление президиума. ✓
Ктан, аппарат ГСНХ является еще не достаточно крепким, 
но он представляется оргаиизацишшо-отчетливым и дальнейшие 
организационный1 изменения .будут идти в плоскости дальнейшего 
упрощения организационных форм.
>
Председатель Екатеринбургского Губернского Совета Народ­
ного Хозяйства С. Анучин.
Члены президиума тт. Граудин, Минрюков.
иТ  Д
производственной программы на 1921 год за
1921 года предприя
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делия . . . . 7500 п. 675 в. 9 Г)
П. Кузнечно- 
слесарные из­
делии . . . . «8000 п 17000 п. 3060 п. 18 82
111. Инстру­
мент ремес­
ленный. . . . 5400 н 1350 в.
*
10 п __ 97
IV. Чугунное 
литье . . . , 15300 п.! 3825 п. «42 п. 22 78
•
V. Медные 




мов ............... "  3000 п.
(
750 п .180 и 1 24 76
V II. Весы со­
тенные . . . ПАВ. 50 ШТ.
реи. 1(10 гат.
НПВ. 15 ШТ. 
рем.. 35 шт.
■ •
нов. 2 Ш? . 13 
рем. В шт.;;
87
V I I I . Норов 
Зиг-заг . . . 800 шт. | 280 шт.
, •
194 шт. 97 —
Культиватор. . 400 шт. 100 шт - • 100
Веялок . . 400 ш г 7* т у . 1 ш г. 43 57
, Веялочн нриб. : 4000 к. 025 к. *08 к. 66 34
| Зуб. борон. . 15000 щт. 3750 шт. 3728 шт. 99 1
1 Коиных ирив. 200 шт. 50 шт. 27 шт. 10! - 58
1 ПлуСОВ . - - 1200 шт. 400 шт. 100 шт. 13 60
! Сабансв . . . 2000 шт. 325 шт.! 298 шт 59 41
Сортировок .120 шт. 30 шт. — — 100
Молотилок 320 шт 30 шт. 80 шт. юо; - —  ■
Соломорезок • 2500 шт. 625 шт. 26 шт. 4 96
Молотил, тгряб. 2000 шт. 500 к 216 шт. 43 — 57
\ V
/
Д  И  Ц  А ДЬ t
дания и выполнение ее за первую четверть 
тиями отделов ГСНХ.
Иуда сдаются фдб- ' 1с™ то" " ско лько, яа 1 — 1 1
рнкаты. .1921 г. il сд" ио-
Заказчикам 
разных отделов 






на 1— JV| 
19*1 г. !
К оличество рабо- 
!н» я сл уж а щ и х .
По j На 
штату; ли до/










Заказанное за чет 
,| верть года было произ­
ведено ИЗ ДеЙСТ ВИ1 с -1 г?- 
ноге снабженн: мате- 
i риалами Губснабом. 
Остатков материал-
] 0 па 1 апреля i 921 т. не














: Полувал . . .  . 
Мостовье . .














, туфель и гс .
Вачег и р.у 
кзврц . .
Седла к ава ­
лер ейские .
: У  пряж, одно 
' к о н ..............
Масло расти­
те льн. < иуд. 51950 " 12990 ,, 4600 | . 28 72
Патока . „ 12000 |. 
6900 !;
3000 700 23 ' — - п
Конфекгы 1725 618 ! 36 ; 64
Колбасы \l700 |] 5760 ’ 1431 38 .62
Махорка .. И» 750 I1 106 :
l'
54 : 46
Фруктовой во- ; 









I „  Кошеотво рабо-
Сколько 1,статок чих и сяужащмх.
сдано-
; на 1— IV :
: 1921 г. По ; На штату] лицо.
% И
Г
1492 . 2538 2160
В  раекройныя
19136 31073мастерская для 27029
1235] 1348]!раскроя па •







В Приураль- 6510 ' 22955
г
18294 1 1 ^
( к й военный !): ' il
Округ по на­
рядам Чусо„ ]бозч; 5457 3 3 3 9 ;
1 1 . \■J ' I





Наркомирода. 1080 1583 :
' <
5859 ] 6353 . 8367 ; чк
о наряд. Урал- I
Бюро. 3610 ■
ач
3309 3321 1 |:
По нарядам
183 254 |, 696! 540
Чусоонабарма*.
3304 i 2218 3392 :
Примечание
Губиродком. 192




Губпродком. ■ 37 381 j 274
»» 54 1025 1 460
Губсоюз. 1 125 500 ; 31
Потрвбкоммупу.
1
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о  £*•
Полотно кн. ар. 7148657 ,1787304
: Брозентпое
; \
! Ш пагат . игт.:
j Нитки . . нуд.
Т Мешки . . птт.
Сукна серо- 
шин. . и. ар.
Полусукна.




Кош ма . „
Вата if хло­












































упорный . . 1 144000
Известь 4G7000
Камень, буто- ! 600 куб
в&й щебень
7 артелей ио- 





Извести . . .
Кирпича . . .























уда сдгситя фгб- 
рикаты.
Г
Ост ттс : !•
" СКОЛ! ко
на* 1 I
. . СХН(■ г.
\
Но наряд. Урал- 
проыбюро и Чусо 
на шитье мешк. 59288 1736910'
Для нужд ф-к и 
п нар. Ур. П. В. 2360 11341
Для нужд ф-к н 
по нар. Ур. П. В. 7 499 1593
Для нужд ф-к ii- 












Уралпромбюро ' U “ 938
О  т а т с к  • Количество рабо-? 
1; чих и служащих.]
па 1- IV,:-------
;] По На 













Но выработке 1 ко- 
. шма=1 паре валенок и 
.1177 £954; 3 ц. стелек..;-! паре ва ­
ленок т ч. в переводе 
] на валенки получим:




хозу, Упр ас. д. 
Разя, учрежд.
Л-я метал . зав. 






и Комхоза и др. 
учреждений,
Комгосор и Ком ­
хоза, жел. дорог 
и рагш. учрежд.
Губ кожи, Урала 
и Сибири
Комгосор.





748 кам." кам. 74 674 кам.
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[1625001 2206250 ; 835473 || 29 г,
По Шадрниеяому
уезду работающих 




6475000 16187» I 597659 | ' 37 : бз
Но .Кааышлевек.
уезду работающих 
















1775000 443750 284129 (54 5(1
И Т О Г  0 
Работают. 47 уел. 
не рпбитаюхц. Зв-







Г у б м е х
i
1




429165 I) 107291 63357 ! 60%  40
) I З^яц - - шт. 217305 54326
1
42608 76%  — ! 22
П о ш в з: I ! 1




м  ; 1
уда сд ются фаб- Остаток 
на 1— 1 
1921 г.
Схелько Остаток 












о г  
*  м В яропзводствекную-





О * 135^ -г-
О 3 Остатки при мельни­
сг х це не имеется; готовыео продукты по их выработ­
с  ю \о 2 R
ке принимаются самими 328
лее продовольственными 71( ,  о ^  Ри органами и крестьянами.
н *
< * 4 12 •
г: -* 
°  £ 












соязси Итого . 335
Всего . 2222
Недоработка козов- 
чины заячины об'яспя- 




Идет в 25,141 ки п необходимых ма­
ются па своих ПОШИВ. териалов для произ­
предприят. па по­ водства.
лушубки губо-




выделки. . 552 Кроме полушубков,
ЧусоснвСарм.
вне произв. программы
6567 9239 7176 сшито: 2284 пиджака, 
91 жеребковый пиджак 
и 172 одеяла, что при 
переводе в а полушуб­
ки 2 пицжака— 1 по­
лушубку, 1 жеребко- 
вый пиджак — 1 полу­
шубку и одеяло ~ 2  по­
лушубкам получим 
1517 полушубков или 
вместе с 9848 — 11366 
полушубков что, соста­
вит 92о/о
—  32 —
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Всевозможно­ Напеча­
го рода печа­ тать на




71120 п г '788 п. 1 4669 11. 26 -- 74
г р а Ф О т д е л Переплет к -иг. Н е был- н бЬ’Л! -| 284,334 ЭКЗ. 100 — —
Стеклографии.
325ап пар. . . т т . 80 12
Нажимных до­
сок . . . шт. 360 90 12 15 — 85
Листов для
краски . шт. 400 100 19
1
Валиков бу­
- мажных . шт. 
Валиков мас­
500 125 12
тичных . шт. 600 150 124Силяноль
(жидкость) фл. 












Скипидар . „ < 5000 1250 600 , 48 — 52
Чернила акти-
вит . . . фл. 50000 5000 .2500 |
Краски стекло- 1
тип . . '. фл. 10000 2500 1200
Ваты львяной
пакет. 10000 2500 1200
Г у б о д е я к д а . ПОШ ИВ: 
Шинелей . . 200000 50000 45059 90 10
Обмундвров. . 300000 75000 37687 50 — 50
•
Нат. белье 700000 175000 179514 103 3 —
Ваты, обмунд. 28000 14000 21328 152 52 —
Ш апки и фур. 167000 40000 26708 67 — 33
Вещев. мешки 120000 30000 — — 100
Прочие издвл.
9
180000 45000 37325 93 7 1
г
Куда сдаются фаб- 
ршты,
Остаток ■
! н а  1 I



















Остаток ;Ч!|Х Й служащих, 
на 1






































1) Малый процент выпол­
нения ЗЙВ (СИТ от того, что
j производственная программа 
предусматривала: во 1 -х, пол­
ный штат рабочих и служ а 
щих, во 2-х работу на маши­
нах в 3 смены, а ие в одну 
омеиу (только в одной топо­
графии работали дет на 2 смены) 
и в 3-х в январе и феврале 
мес. очень часто стояли м а­
шины по недостатку электри­
ческой энергии, чте явило ь 




2) Т&‘.же одной ив главных 
нричин является исправил*- 
нов енвджзнне Губпелиграф- 
отдела продуктами производ­
ства, которые получались с 
громадными перебоями.
8) Стеклографичес их а п ­
паратов в январе выпущено 
12 полных комплектов. В фев­
рале и маете не пыхущено 
ни одного пв-за неполучения 
раяок и нажимных досок, без 
которых не может быть в ы ­
пуск. В  период уиазанвого 
времени мастерская вела под­
готовите 1ькме работы и удо­
влетворяла необходимыми ре­
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s i  Й 1
хО 5 NP О 1®4 ~ С4 УД 15 • clчо 5 I \р Сл. ©ч О 1 ©ч и с: Q. 1
2 а7 1со 1 с '
Sыь-40 О СЧ >осЗо-CN о пtuX
Р а у с п и р т .
Спирт- сырец 44356000° ] 1089000" 2175700° 20 — 80
Ректификат. 7840000° 1960000° 1039280 53 — 47
\
' Дрожжи 63000 п. 15750 п.
■Л,
5818 п. 37 63
Г и б к и м . Оконное стекло 96О0ящ. 2400гат 1047ягц 44 56
Хим. бутылок ‘26000шт. 6500 » 1312шт. 20 — 74
Чайных стак. 190000 -> 47500 » 46893 » 99 — 1
п блюдцев. 40000 » 10000 » 42816 >. 428 328 —
Аптекар. пос. 150000 » 37500 » — — — 100
Стекл. хоз. пос 230000 » 57500 » 60614 106 6 —
Силикату . . 6000 п. 1500 » 1380 п. 92 — 8
Жернова разн. ЗбОпар 90 пар 84 пары. 94 _ 6
Круги рази. | 6720 1680 7887 467 367 —
Бруски . . . 94000 23500 ! 53114 226 126 —
Х' З. глин посуда 18б000шт 45000 1 92208шт. 205 105 —
Мыло простое 12000 a 3000 I 4967 165 65 —
зелепое . . 6000 » 1500 236 16 84
!
i
Куда сдаются фаб»; 
рниаты
Остаток 





Казанскому и Шос- 3275391 
тенскому ппрохо j 
заводам а также ! 











'К оли чество  раба-
Сколько чих я служащих.












В связи  с отсутствием 
сырья а гакж и в связи  с 
недалеким окончанием пери» 
ода винокурения (с  1и;одя с р . )  
винокуренные заводы мастью 
встали мастью-же до гкны  бу­
дут встать.
Сильно отражается o t c v t . про­
довольственных норм; из всех 
ааводов Раусинрта брониро­
ванный паек получают только 
Т&лнцкпе иинваводы с коли­
чеством рабочих и служащих 
405 человек.
Дрожже-винокуренкый за ­
вод будет Гработат безоста­
новочно до 1-го ноября 1921 г. 
т. к. сырьем и тогп и в ом за ­
вод этот обевпечен. на оста­
новившихся 8ав<»дах уже 
производится а рнвно п будет 
производиться обычный теку­
щий ремонт; излишек рабочих 
буд т боешен на торфоразра­
ботки, т. к. к - предстоящему 
периоду винокурения должны 
будем добыть надорфя инках 
прикреплении* к »аводам70ро 
куб. ’торфа. На одном из дей­
ствующих ьинокуренных »а- 
водах во 2-й четверти года 
предположены испытательные 
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Губенабу к глав- 915 — j 2295 18 .
муке. 90 нар. 50 121пары 195
» 21756 28967 j ,676
» 24835 25320 53114
» 05253 57006 : 130455 107
Губенабу. 1761а. 2714 п. 1 4014п. 1  5
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Д Р О В  А:
13 ПОЛ 8 ‘‘НО
jo 1 июля1.920 
jr. но 1 аир.
: :821 года.
Заготовить . 890000 к.с ~ 288687 33 — 67
Вшве. ти . . 755000 4813024 64 — 36
УГОЛЬ:
Заготовить . 50вОР0коР. — : 204559 40 — 60
Выве ти . . 506000 226174 4 Ь — 55
Б Р ЕВ Н А :
Заготовить . 2010000 — 697568 35 — 65
Переве ти . . 2010000 — 630202 32 — 68




















териал куб ф. 6257500 1528000 1089308 71 — 29
■<У Двуколок сан. 1000 шт. 250 — — — 100
п хоз. 1400 350 шт. 202 ш. 58 — 42
' Парокон. по­
возки 84 г. . 1200 300 1 8 36 — 61
Обывательск. 
парн. повозки 4000 1000 601 60 — 40














Саней обыв. . 5000 1250 2115 169 69 -
Ремонт разя, 
военн. обоза. 1500 .375 444 ' 118 18 —









Остаток Количество рабочих и служащих, 
на 1 — IV  —








































По нарядам разных 
военных и граждан­







»fa 1 марта 
в рази .мест, 
в лесу, у 
сплава у жд 

















2) Далеко недос; аточ-
ное удовлетворение
продовольствием нме* 
ющ йся рабочей силы 


























Недоработка вы зы ­
вается недостатком ра­
бочих, вспомогательно­
го материала и п одо- 
вильственным затруд­
нением.
Так как ва Март 
есяц сведения только 
телеграфный то возмо­
жно небольшое отклоне­
ние в ту и л и  иную сто- 
Р ну.
наиболее важных предприятий ГСНХ и выпол








К о л п ч  
ра о ч  и 
с л у ж .  ||
О с н о в н ы е  п р е д м е т ы  
п р о и з в о д с т в а .
1 1
1 Кожзпвод 1 ....................................... Г . Камышлов 371
д
Выработка мостовгя г на­
дувала .
2 *  2 ............................ 126 Т о ш е ........................
3 » 1* 3 ....................................... С Шарташ, Б  а а- 
тор. у. .
3*
100 ГГД о ж е .
4 „ №  4 . . . .  . Г . Ккм еиск . 134 Т о ж е .
5 • № 7 ....................................... 75 Выработка мостввья в 
ан.лува~а .
6 » 1 0  . . • • ' •
ривск. у. . 119 Выработка мостовья, по­
лувала и еыроаята .
7 .  » н ....................................... Г. Ирбит . 137 Выработка мостовья, ои- 
ромятя и опойка
8 Шорне-выронят, пропэвод. С. Шарташ, Екат»- 
рвнб. у. . 89 Выработка сыромяти
нение ими производственной программы
в е р т ь  1921 г о д а ,
А
Г  у  б  к  о  ж  а .
Намечено Фактически
1
ИСПОЛ- ; 0/ 0, /0 /0
0 ;0 0 г 1 10
по программе 
па 3 месяца
вено за январь, 
февраль я март.‘ |







П р <ч га ч а  н и к .













К виду ремонта кожа&вода Лг: 1 в 
август* и сентябре выходов в > пваре ве 












1 70 j 
1
30
На кожзаводе .№ 2 недовыработка 
полувала произошла из за недостатка 
тяжелого сырья: мостовья малая пере- 
раб тка из-за отсутствия дегтя, топлива 
и плохой работы машкп.























На кожзаводе' № 3 отразилась пе­
рестановка парового котла, установка 
прокатного станка для подошвы,' недо­
статок дегтя и квалифицированных ра­
бочих.
На кожзаводз № 4 недовыработка 





























21 Общее примечание, из обшего ко личестна 13 кожзаводов в губерпии на 
означенных 8 кожзаводах вырабатывается 
86% общей произв прогр. за год.
*^1оСГОВЬЯ 2150 Мост вья 3159
I
Сыромяти 500 Сыромяти 773 88 1 -- 12
Опойка
Н
6250 Опойка 936 : •







.... , . |
Н а и м е н о в а н и й  п р е д п р и я т и й - ;
1
В каком 
у е зд е  
находятся, j
1т* !|К о л и  п. ; 
р а б о ч .  и 
с л у ж




• iЕкстерниб льяо ирядильно-ткацьпя и ] 






Шпагат рази. J'fijNsi 
Нитки „ „ 
Мешки шитые .
Черчоусовекая дьче-орядильие ткацкая 






Шяагаг рази М!№ . 
Нитки * 
Мешки питые .
3 Шадрнискаа льп« нрялилыю ткацкая 
(б. Кондакова)..................................... В г. Шадрипокв.
771
58
Полотно мешенное . 
Мешки шптыо .
4 Уральская сукоп фабрик» <б. Здока- 
зояа) . . .  .............................. Екатерввб. уеяда 106739
Сукно серошпнвлытое п 
гражданское
Ремня ворблюж.
5 Камытевекая сукон. ф ка (б. Утков»).
%
11




j Салфетки для маел»б 
заводов . '
I ч6 ! Екатеринбурге к район . . . . Екат»ринб уведя. 17716 Валенок арм обр. .
Стелек
1 7
ЛГадринек Утекетиль ЛГадринек. уоида. 2170 ■ 85 Валенок арм. обо. -
Стелек
Кошмы
8 Каиыгаловск Уте не :и ль . . . .
.




i j Стелек 
Кошмы
‘ Q - Ккатеринб. ватная фабрика . Екатеринбург. 49 Ваты шерстяп. . 
„ хлопковой
7 8 '
Г у б т е к с т и л ь .















П г* '* 31 е ч а я н .
6 23 539 ка ер. 
) 6,000 „ - 
3501 — пуд. 
663 -- нуд.
60',275 кв. арш. 












Недоработки были вследств.-.е недо­
статка рабочих. ниртод< м с 2 х смен 
на одну, отсутствие льна высоких jY- Дё 
я пеньки, а также уменьшение продо- 
вольств. пайка.
132,135 шт. 126,870 шт. 96 4
511,125 кв. ар.
14,400 кв. яр 
1014 -- пуд. 

















Переработка сверх пр. программы Урал 
Вромбюро об‘яскяетен оСеепечепиостмо 
рабочей силы, 8а исключением высоко- 
квалйфвцир. и техн. сил, а также на 
личностью сырья, за исключением льна , 
высших ; №  н пеньки.
652,640 кв ар. 581,720 90 10
63,764 шт. 197,090 120 20
168,750 п. ар. 180.654 108 8 —
2000 арш. 260 Г 130 ; зо —
1S.750 й о г . ар.
‘37,175
)
} 200 , 100 —
Переработка получилась аследствие 
перехода на выработку полусукна, не­
довыработка салфеток получилась из-за 
недостатка шерстяной пряжи.
5000 арш. 1855 арш. 37 - 63
4500 4082
2852 !  ш
—
Отсутствие хорошей лицевой шерств.
3 нары стелек—1 пара валенок. 2852 
пары стелек на 950 пар валено а








Перехона кошму я стельки за отсут- : 
стввем лицевой шерсти.
3 нары стелек— 1 паре валенок: 1 тт. ! 
кошмы— 1 паре валенок.
в пер. иа валенка 56061 — — —
10.000 7611
502 :
- Недоработка был» за отзутствяем шер­
сти в 1-й меся» работы.
— 110 — — —
















Н аш ноеакие предприятий.
' _ ' . - J_,_.___  ______ ___- ■










Паровая вальцевая мельшща, бывш. бр. 
Макаровых................................... г. Екатеринбург. . i
С.=  2Й
Р.=2«3
Размол зерна на муку .
1
* Итого—311 ,
2 Паровая вальцевая мельница, б. т/д 
Е. Церву шина . . . . . г. Екатеринбург. . ]
С .= , 16 | 
Р.— 161 Размол зерна на муку .
Итого 177 |
3 Паровая вальцевая мельница, б. т./д. 
бр. Степановых Екатеряиб. у • • 1 
1
С — 19 | 
Р.=246 j
Итого -265 ]
Размол зерна па муку .






Сц Размол зерна на муку . .
Итого=94
5 Паровая вальцевая мельн , б. Щербакова г. Бамышлов . . . С —14 
Р.— 77 Размол зерна на муку . .
Птого=91
С.=12 
. Р — Т2
6 Паровая вальцевая мельн., б. Симакова 
Н ..’
г. Бамышлов . . .
Размол зерна на муку .
Итого—84
7 Паровая вальцевая мельнпца, б. Соснвна Каменский завод . С.= *9 
Р - 5 5 Размол зерна на муку . .
Йтого=64
8 Паровая вальцевая мельняца, б. Престон 
и Бибиковой. . . . . . . г. Црбат . . '. .
С.— 8
Р.—“50 '
Размол зерна на муку . .
Итого—58
9 Паровая вальцевая мельница, б. Зявппа г. Ирбит. . . . . С.— 8 
Р.= 58










Талзцкии № 32 виниа-дрожжевой зав. 
Талнцкай №  о вин. зав. . ' .








3 Талвцкий ректафикац. зав. . „ ректификат





























































П « М й Ч 0. К h
13 87 В январе мельвица не работала: ремонт 
паровой машины н котлов.
-
1 ;
,99 Январь работала слабо вследствие из­
ношенности газогенераторного двигателя; 





Из 47 работающих мельпец на озна­
ченных 9 мельницах про'нзв программа 













64 • V -*









Из общего количества „32“ винзаводов; 
на означенных 3 винзаводах: №5,14 и 32 
предполагается выработать по производ­
ственной программе спирта 73,6%; на 
Талицком ректификационном: ректифи­
ката 100% и на Талицком. № 32 






Н аи м ен ован и е п р е д п р и м и .
П  к а к о м
у оз до 
находятся.
К о л и ч .  - 
р а б о ч  и 
служ.




1 1 я Уральская Государственная топо­графия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
В городе Екат* 
рг-ибурге. 301 1 29 
330
П-чатгое и агреал»тное’ производство.
‘> Стекла рафпческая мастерская —
1 Мастерская Л\ 1, раскройная. | Швсели . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обмундирование . . . .
• £
60
29" Белье нательп., повтельп, .
0U Прочие ивделая. . . . . . . . . .
О













Прочие азделвя. . . . . . . . . .





Обмундирование . . . . . . . . . .
Белье нательн., поетельн. .




Шинели . .. . . . . . . . . . . . . . .
45 —







нено з* январь, 
февраль и март
о о // о / о
О / о I! о и/о
неполно* П'Ч'О- н«'ДО- 
П Н Я . 1 piiOox. работ.
li +  ! "*
Исполнить разно­
го рода печатной ра­
боты на бумаге.
Переплести раз­
























Невыработка 36% до 100% получилась в 
пиду того, что ио производственной про­
грамме на 1921 г. было предусмотрено 
работать н 3 смйш, при чем за 1 ю чет­
верть 921 г работ.'ли только в 2 слепы 
п то неполностью, что обвевается боль­
шим недостатком рабочих в печатном отд. 
пкро'ое того, в япгаре мес. с./г. был про­
стей печатных машин за отсутствием 
электрической энергии.
Переплетная выполняет 80% губернск. 
работы.
Работа стеклографической мастерской 
помещена в таблице Л? 1
Г у б о д е ж д а .
1
82 1 18 Недоработка об'ясяя-тся недостаточ -
00
посты-' кчатнфяцорокянпых рабочих и 
инструкторов, продонольствеяными затру- 














Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и яти й .
В  к а к о м К о л и ч  
р а б о ч .  и j 
с л у ж .  |




н а х о д я т с я . производства.
/ по программе 
па 3 месяца.
нено за январь, 
февраль и март.
и с п о л н е ­






П р и м е ч а н и е .
1 Кирпччеделательяый завод «V 2 . Екаторинб. .
53 
4 '
Красн I j  й с гронте д ьны й 




«№ 3 . . 
„ №  4
Екатеранб.
Екатеринб. врч ст. 
Уктуо
- 4 -  !
74
5 !
Огнеупорный кирпич ша j 









Иявесгково обжЬгательвый завод № Ъ ■ Г. кат ер-, ст. Косу- 
ляно 13311
д
Обжиг, взвести 45000 пуд. — 0 % — 100
Завод по случаю восстановления сго­
ревшего шатра над печью пе работал, 
а только заготовлялась сырые мате­
риалы, камень и дрова; на след. 3/л г. 
можно пт деяться выподпить программу 
1 ООО/о.
Г у б п и щ  а.
1 Колбчсный завод Лё 1 . . . 
Колбасный завод № 2 
Каменский маслозавод А4 92 
Гря-тояоквй маслозавод .\5 93.
1





























1 6500 пуд. 399 пуд. 6 94 Завод находвтся в стадии оборудования.
Г у б х и м.














1 2 Ертврскай стеклозавод . . . . Камыгалов. у. 316 Окопное стекло 900 ящ. 245 27 — 73
! з Сарсииский стеклозавод Красноуф. у. 249
Оконпое стекло 












1 4 Уральский силикат ............................. Екатеринб. у. 18 Силикат . . . . 1500 пуд. 1380 п. 92 — 87
! . „ алмаз . . . . П 61
Жернова . . .  
Точила . . . .  













6 Фабрика Сгуркович............................... п 134
Жернова . . . .  








7 Госуд. посудпо-ксрам. ф-ка 1 . 107 ; Хозяйственная пооуда 4500 92208 шт. 205 105 —



























Основные предметы ! 
производства-
--- .--------- - - - -I- —
Механический и чугунно-литейный за- 
вод №  2 „Гера“ ................................. 8513
i
Чугуино-литейп., производ­
ство плугов, борон, соло­
морезок и разнохарактер­
ный ремонт ............... j
Фабрика бывш. Иванова в г Камыга- 
лове........................... ......................... Камышловский уезд 809
Производство сабанов, вея­
лок и сортировок н ремонт 
с.-х. м а ш и н ...................




Суксунский Государственный завод . . Тоже. 12518
Производство, молотилок, 
борон, самоваров и изделий 
из кровельного п белого | 







Производство борон, кро• 
ватей и изделий нз кровель­
ного железа...................





30 Молотилки, плуги, бороны 
j и чуг. литке запася, частей 




Г у б м е т а л л .
Намечено 
/ по программе 
на 3 месяца.
Фактически иснол 
пеио за январь,_ 
февраль и март.
о и  о;/о /о
11СПОЛНО-!
Н И Я . ,
°/0 °/о





Борон • . 120 шт. 24 шт. 20 - 80
Плугов . . 150 шт. 70 шт. 47 53
Соловорез. 250 шт. 57 компл. 23 — 37
Рази, чугун, литья
1000 и. 25 пуд. 3 — 97
Медного литья 125 п. 3 пуд. 2 — 98
Разн. ремонта 625 п 230 пуд. 37 — 63
Сабанов . 875 шт. 250 шт. 28 — 72
Веялок . . 30 шт. 21 „ 70 — 30
Молотилки 20 шт. — 0 — 100
Зуб. бороний . . 162 „ 100
ТПабал к плугам . 743 „ 100
Сошников . . . . 262 „ 100
Стоек к плугам . 310 „ 100
Ремонт молотилок 25 „V 100 I
Молотилок . . 50 44 „ 88 — 12
Илевател. 2500 шт. 0 0 100
Веялок . 50 шт. 1 шт. 2 — 98
Молотилок . 20 шт. П  „ 55 — 45
Соломорезок 100 шт 0 0 — 100
Конных прин 100шт. 0 0 — 100
Самоваров 125 шт. . 40» шт. 32 - — 68
Чайн. медн.250 шт. 4 шт. 2 — 98.2
, Сосков к умывальн.
1000 шт 356 шт. зб ! — 64
Походных кухон . 3 шт. 100
Паров, к кухням . Д 13 шт. 100
| Кранов кухон. . 25 шт. 100
i Борон „Знг-заг“ 45 шт. 100
Кроватей 35000 шт. 300 шт. 9 — 91
Шарнир оконных
500 шт. 11350 шт. 227 127 —
Печей желез if 1360 шт. — 100
Скоб дверных , . 1000 шт — 100
Граблей . . . . 1000 шт. 100
Скоб для рам 200 шг. t — 100
Тепловых душн. 2700 шт. — 100
I Гвоздей борон. 23 п. 24 ф — 100
\ Шпилек сапожн. 0 5 нуд. — 100 i
Борон . . . .  0 35 шт. — I 100 Г
Дибарок........... 0 22 пуда. 100
Производствен и ая Молотилок . 24 шт.
программа пе была Привод молот. 9 шт.
выполнена в виду Перед, молот. 9 шт.
того, что артель пе­ Веял. приб. 100 к.
решла в ведение От Борон .,3иг-з»г“ 55 ш.
дела Металлистов в Разн. чуг. литья
| феврале месяце. для сельск.-х. машпн.
1731 п.
Плугов . . 60 шт.
11
—  50
В  каком Колич.
по по­ Наименование предприятий. уезде рабоч. и
рядку. находятся. служ.










Производство пдугои, борон, 
чугун, литья и издел. из 
кровельн. ^елеза . . . . j
Чугунно литейная.
Шадрпнск. овчинной шубный и скор­
Шадринск 320 р.
Овчина . . . ;
няжный заводы..................................... Полушуб.
Заяц . . . .
—  51  —







(. по программе. нено за яиварь, исполне­ Иере- Недо- П р и м е ч а н и е .
на 3 месяца февраль и март. ния. рьбот.л_ работ
| Абажуров . 1500 к. о 0 100j Ковшей самот. •
5000 шт * 0 — 100
Леек огор. 1000 шт. 0 0 — 100
Топоров дроворуб.
4000 шт. 0 0 — 100
Лопат . . 5000 шт. 0 о — 100
Колунов . 1000 шт. 0 0 — 100
Бил навози, и сел.
500 шт. 0 0 — 100
Гвоздей барочных -
2500 шт. 27 нуд. 1 — 99
Граблей сад. 500 шт. 0 0 — 100
Зуб. бороиай 2500 шт. 804 шт. 32 68
Мотыг огор. 500 шт. 0 0 — 0
Подков конских
2000 ск. 180 ск.> — 94
Седелок конских • •
4000 ск. 8167 шт. 70 _ 21
Ломов . . 500 шт. 0 0 — 0
Тисов параллальпмх.
25 шт. о 6 0
i Горнов перен 50 шт. о 0 0
Топор, плот. 500 шт. 206 тт. 59 41
„ пож. 100 шт 0 0 — 0
Соломорез. 250 шт. 0 . 6 1 0
Беялочн.приб.ЗООк. J0 ком пл. 3 — • 97
Молот, пряб. 400 к. 10 комнд. 2 — 98
Горшков чуг. 500 шт. 0 о — 0
Колеси, тач. 750 шт. 0 0 0
Котлов, чуг 125 шт 2 гат. 2 Q8
Нлпточажн. 750 шт. 50 шт. 6 94
Решет, ноддувальн.
625 шт. 0 0 — 0
Чугунного литья
резного . 1500 пуд. 505 пуд. 37 ; — 63
; Короп . . . . . 12 гат. — 100
| Плугов . . . 45 шт. ~~ : юо
| Поковки равной • . 150 пуд. - : 100
Производственной Соломорезок 22 шт.
программы не было, Чуг. литья для м«-
в воду того, что Ар • лотнлок . . 184 п.
•гель перешла в на­ Чугун, части к
ше ведение в фе­ веялкам 200 шт.





! го литья 715 п. !i
- Г у б м е х.
[ По овчинному производству Шадрин-
44.705 23.837 53 47 ский овчйн. завод должен выполнить42%  всей программы; по шубному про
10.260 4.422 43 | — 57 игводству должен выполнить 83%  всейпрограммы: по скорняжн. производству
54.326 42.608 78 - 23 должен «ыполннть 76®/о всей програм­
мы.
\





В  каком 
уезде 
находятся.





1 Н.-Лялинское заводоуправление . . . . Верхотурского . .
907
115 |
Пиленый материал . . .
2 Деревообделочный завод № 1 .............. Екатеринбургского .
122
10




Деревообделочный завод на Ляле . . . Верхотурского . . 30018




„  дверей . . . . .
4 Обозная мастерская, бывш. Годовчикепа
„1-ый Уральский фабрично заводский ко­
митет” ....................................................
.




Телег обыкнов. пирп. . . • 
Колос „ ...............
5 Таватуйский завод ............................. Горнозаводская ли­




Парокои. повозок . . . .













\ i 190 : Колес обыват. . . .
Екатер.уезда . , 8
„ колес интенд. . . 
■ Ходков окован. . . .
Саней . . ...................
! Налубков.......................
8 Невьянские обозные мастерские (бывш. 
союза суидучнаков;.................. ...  . .
г. Невьянск . . . 14711
Двуколок ......................
Телег обыкновен. обр. . .
Колес интенд...................






Полевской завод . . 96
6
: Телег обыкнов..................
Бочек водовозных . .




Фактически иснол- ; 
пенс за январь, 
февраль и март.
° / .  °/о  
и с п о л н е ­









П р и м е ч а н и е .
750000 куб. ф. 442, 937 к. ф. 62 — ' 38
562 шт. 26 шт. 5 . — 95,4 Недоработка обгоняется тем, что заводы не работали по программе, а исключитель
37 кв. с и 937 кв. о. 134 кв. с. 14 86 но для удовлетворения неотложных пужд 
Уральской области и выпускали фабрикаты, 
неуказанные в программе, как то: топча­
750 шт. — 0 — 100 ны, столы, табуреты и т. д.
1250 кв. с, 115 кв. с. 9 — 91
1250 кв с. 250 кв. с. 18 — 82
(
180 ш. 65 72 — 28,
30 ск. 23 ся. j 76 — 24 f
100 ш. 105 105 5 —




300 49 16 — 84
250 375 150 50 —
1250 нар. 1027 пар. 82 — 18
50 — — - 100
— 114 шт. — 100 —
1750 ск. # 532 ск. 30 — 70
150 пар. — — — 100
— . 5 шт. — 100 — *
— 63 шт. — 100 —
— 64 — 100 —
250 ш. ^  202 80 — 20
50 га. — — 100
300 ш. 405 шт. 136 36 —
75 ск. 32 ск. 42 58
100 пар. 62 пар. 62 — 38
160 7 4 — %
30 30 100 — —


С у  O iO dM  -

